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Аннотация 
На примере Приволжского федерального округа и, в част-
ности, Пермского края рассмотрена актуальная задача 
идентификации перспективных видов экономической дея-
тельности с целью проектирования региональных промыш-
ленных кластеров как точек социально-экономического ро-
ста региона. Рассчитана специализация регионов ПФО по 
различным видам деятельности. Приведены расчеты ряда 
показателей, характеризующих развитие предприятий в 
разрезе видов экономической деятельности. Для обоснова-
ния целесообразности формирования кластера как важного 
аспекта региональной промышленной политики, ориентиро-
ванной на кластерный подход, проведен кластерный анализ 
с целью выделения в регионе доминирующей отрас-
ли/подотрасли.  
 
Identifying promising areas of economic activity                  
for the formation of a cluster of enterprises 
Matvey Oborin, Irina Sobyanina, Natalya Florova 
 
Аbstract 
On the example of the Volga Federal District (VFD) and, in 
particular, Perm Krai, the urgent task of identifying promising 
economic activities for the purpose of designing regional indus-
trial clusters as points of socio-economic growth of the region 
was considered. Specialization of VFD regions for various activ-
ities is calculated. The calculations of a number of indicators 
characterizing the development of enterprises in terms of types of 
economic activity are presented. In order to substantiate the 
expediency of forming a cluster as an important aspect of  
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regional industrial policy oriented towards a cluster approach, a cluster analysis was conducted to 
identify the dominant industry / sub-sector in the region. 
 
Введение  
Пермский край входит в число экономически развитых в области про-
мышленности регионов РФ. Ключевыми отраслями края являются добыча и 
переработка нефти, химическая промышленность, включая производство ми-
неральных и азотных удобрений, черная и цветная металлургия, машинострое-
ние, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность и ряд других 
отраслей. В связи с тем, что в крае высокая концентрация промышленного 
производства и между предприятиями существуют отношения сотрудничества 
и одновременно конкуренции, можно предположить возможность создания на 
территории региона наряду с существующими еще других конкурентоспособ-
ных промышленных кластеров, дающих, благодаря синергетическому эффекту, 
точки роста экономике региона в существующих экономических условиях. По-
этому для проектирования кластеров актуальным является исследование пер-
спективных направлений экономической деятельности. 
Кластеру, кластерному подходу в развитии регионов, проблемам форми-
рования территориальных кластеров посвящено множество исследований          
(М. Портер и др.) [1, 2, 3, 4]. В нашей стране тенденции объединения              
предприятий в кластеры как одному из способов обеспечения конкурентоспо-
собности и экономического развития уделяется большое внимание: проводятся 
научно-практические конференции различного уровня, выходит большое коли-
чество различных статей, монографий, диссертаций, количество публикаций по 
данной теме не уменьшается. Так, в статье А.В Бабкина, О.А. Новикова дан 
глубокий анализ кластера как субъекта экономики, представлено современное 
видение этого явления. [5]. О.П. Сапегина, продолжая тему влияния кластеров 
на региональное развитие, показывает их прямую связь с инновационными 
процессами в экономике региона. [6]. На одной из последних конференций на 
базе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Ве-
ликого были представлены материалы по инновационным кластерам, имеющие 
как теоретическое, так и практическое значение, анализировалась роль класте-
ров с точки зрения реализации Федеральной программы по цифровой экономи-
ке [7].  
Некоторые исследователи выделяют следующие сущностные характери-
стики кластера, которые были взяты за основу статьи [8, 9, 10]: 
̶ сложность кластера как системы; 
̶ тесную взаимосвязь организаций, инфраструктуры, общественных ор-
ганизаций, институтов местной власти, входящих в кластер на прин-
ципах добровольности; 
̶ пространственные (территориальные) взаимосвязи; 
̶ взаимодополнение, повышающее конкурентоспособность отдельных 
элементов и кластера в целом, дающее синергетический эффект; 














Моделирование кластеров  
Системное исследование предполагает построение модели изучаемого 
объекта. Для этого были проанализированы различного вида модели, использу-
емые для моделирования кластеров. Микроэкономическая модель кластера 
предложена в работах В.П. Семёнова [11], в которых приведено дополнение 
системы показателей текущего уровня научно-технологического и образова-
тельного потенциала кластера и показателей перспектив развития кластера, со-
держащихся в Методических рекомендациях по реализации кластерной поли-
тики в субъектах РФ министерства развития РФ [12]. С.В. Лобова и др. [13] 
считают, что для этой задачи больше подходят многоагентные модели и связы-
вают перспективы данного подхода с развитием методов имитационного моде-
лирования, в частности мультиагентного подхода. Институциональная модель 
кластера с использованием графового подхода и импульсного исследования на 
нем предложена в [8]. Кроме того, в ряде регионов разработаны динамические 
модели региональных экономических кластеров, в которых учитываются раз-
личные сценарии развития отраслей при различных входных условиях [10].  
 
Выявление кластеров  
Методы выявления кластеров делят на количественные и качественные. 
К качественным относят экспертные оценки и опросы представителей бизнеса. 
Среди количественных методов выделяют расчет коэффициентов локализации, 
межотраслевые балансы, метод структурных сдвигов, аппарат производствен-
ных функций [2, 14, 15].  
С целью идентификации и анализа развития региональных промышлен-
ных кластеров приведены расчеты ряда показателей, характеризующих разви-
тие предприятий в разрезе видов экономической деятельности. В качестве ос-
новы для расчетов использовались статистические данные Федеральной служ-
бы государственной статистики РФ (Росстат), представленные в Центральной 
базе статистических данных (ЦБСД), а также данные, предоставленные Терри-
ториальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю (Пермьстат). 
Методика выявления перспективных для образования кластеров отраслей 
выглядит следующим образом: 
1) Выявление групп регионов с наибольшими отклонениями средне-
взвешенной доли отрасли по региону от средневзвешенной доли от-
расли по РФ, экспертная оценка полученных результатов. 
2) На основе выделенных групп расчет показателя кластеризации. 
3) Расчет коэффициентов локализации для проверки результатов, полу-
ченных на 1 и 2 этапе. 
Первая часть работы предполагает расчет двух основных показателей 
(средневзвешенной доли i-ой отрасли по j-му региону и средневзвешенной до-
ли i-ой отрасли по РФ). В данном случае доли рассчитываются как обычное 
среднее арифметическое взвешенное, где в качестве веса выступает показатель 
отношения объема ВРП по ПФО в году t к суммарному объему ВРП по ПФО за 
все годы. Авторы намерено не корректируют величину ВРП на объем инфля-
ции, т.к. это позволяет задать для более поздних лет более высокий весовой 
 
 








коэффициент. Расчет весовых показателей как отношения ВРП по ПФО, а не 
по РФ в целом, позволяет учитывать локальные особенности экономики окру-
га. В результате проведенного анализа были выделены основные группы реги-
онов, имеющие самые высокие показатели (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Специализация регионов по основным группам 
 Раздел A Раздел C Раздел D 
Средневзвешенная доля отрасли 
по РФ, % 
4,69 10,87 17,71 
Отношение средневзвешенной 
доли i-ой отрасли по региону к 
средневзвешенной доле по РФ 
3,43 3,40 1,71 1,71 1,69 
Разница средневзвешенной доли 
i-ой отрасли по региону к сред-
невзвешенной доле по РФ 
















































































































Источник: составлено авторами 
 
Таким образом, были сформированы сначала три группы, а затем восемь 
групп регионов, имеющих специализацию. Основными группами являются 
кластеры по разделам A, C и D, остальные группы были выделены после сни-
жения пороговых требований для групп (пороговые значения для вхождения 
региона в группу определялись экспертно). Это позволило расширить выборку 
для дальнейшего моделирования.  
Вторая часть работы базируется на методике, предложенной 
Д.А. Михалевым, который отмечает, что степень кластеризации – это показа-
тель, который позволяет количественно определить ориентированность регио-
нальной экономики на определенную отрасль/подотрасль [16]. Также в работе 
представлена методика расчета данного показателя, модифицированная версия 
которой применена авторами к регионам ПФО [16].  
Алгоритм расчёта показателя, реализующий статистическую модель 
определения индикатора степени кластеризации региона: 
1.  Расчет относительного показателя ijk  как отношения удельных 
весов отраслей/подотраслей отдельных регионов к удельным весам этих же 
отраслей/подотраслей России в целом: 
 
 














k                                             
где ijw  - удельный вес i-ой отрасли/подострасли в общем объеме ВРП по виду 
экономической деятельности для j-го региона в году t;  
iW –удельный вес i-ой отрасли/подострасли для России в целом в году t. 
Коэффициент ijk  является долевым показателем i-ой отрасли/подотрасли 
для j-го региона в году t. 
2.  Расчет для каждого региона степени кластеризации jS  как стан-

















где j=1, 2,…,m, m – количество анализируемых регионов, n – количество отрас-
лей/подотраслей. Таким образом, в каждом году t для каждого региона получа-
ем свой показатель jS . 
3.  Для каждого вида деятельности рассчитываются весовые коэффи-
циенты, представляющие собой долю доминирующей отрасли в ВРП региона r 
в году t. 
Пусть 
r
tVRP  – значение показателя ВРП на душу населения в году t для 
региона r, R – количество регионов рассматриваемой группы, T – горизонт мо-

















 ,  
где 
t
rweight  – весовые коэффициенты для региона r в году t. 
4.  Производится расчет значения tS
~
 как средневзвешенной величи-
ны по всем регионам группы для года t 











                                         
 
 










tS в данной формуле это показатель jS  для региона r в году t. Разные 
обозначения помогают сориентироваться, где заканчивается анализ всех регио-
нов и начинается анализ регионов по группам со специализацией. 
5.  Рассчитываются весовые коэффициенты показателя ВРП на душу 































8.  Определение границ коридора индикативных значений кластера 
для каждого вида деятельности. отраслиW  рассчитывается как центральная точка 









где tW доля, которую имеет отрасль/подотрасль по России в целом в t-ый год. 
Соотношение Wотрасли и Sиндикат для трех главных групп представлено в 
табл. 2. 
 
Таблица 2  
Соотношение W и S по основным группам 
Раздел Расшифровка Sиндикат Wотрасли 
Раздел A 











Источник: составлено авторами 
 
Полученные значения представляют собой эмпирическую базу предпола-
гаемой зависимости степени кластеризации от доли доминирующей отрасли в 
ВРП в сумме по России. Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что с 
ростом W (доли доминирующей области) происходит нелинейное уменьшение 
S (степень кластеризации). 
 
 








Эконометрическая модель для эмпирических данных таблицы имеет сле-
дующий вид: 
WeS  0467,0  
Модель значима по критерию Фишера, коэффициент детерминации ра-
вен 0,83. Статистика Стьюдента показала, что свободный член не значим, а ко-
эффициент при W значим на уровне 0,01. При расширении объема выборки мо-
дель подлежит уточнению. 
Каждый центр с характеристиками S и W представляет собой централь-
ную точку коридора индикативных значений для каждого вида деятельности, 
где S – это показатель степени кластеризации, а W – показатель доли отрасли в 
экономике региона. 
С помощью модели были вычислены интервалы индикативных значений 
кластеризации отраслей и сопоставлены с центрами, результаты анализа при-
ведены в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Результаты по основным группам 
Раздел Расшифровка Регионы Комментарий 
Раздел A 




благоприятные условия для 
кластеризации, но необхо-
















благоприятные условия для 
кластеризации 
Источник: составлено авторами 
 
В исследованиях влияния кластерного подхода на развитие регионов вы-
деляют разнообразные показатели (системы показателей), которые говорят о 
наличии кластера. Для сопоставления результатов в третьей части исследова-
ния были проведены расчеты еще одного показателя – коэффициента локали-
зации кластера.  










где li – занятость в i-м кластере в регионе, определенная как сумма занятых во 
всех видах экономической деятельности (ВЭД), входящих в состав данного 
кластера; 
Li – занятость в i-м кластере в стране, определенная как сумма занятых во всех 
ВЭД, включенных в состав данного кластера; 
l – общее количество занятых в регионе; 
L – общее количество занятых в стране. 
 
 








Так как предыдущий показатель кластеризации рассчитывался для каж-
дого вида экономической деятельности, коэффициент локализации также был 
рассчитан для каждого вида экономической деятельности. Для определения 
кластера М. Портер использует в качестве порогового значения коэффициента 
локализации величины 0,8 и 1 [17]; Е. Бергман и Е. Фезер предлагают исполь-
зовать в качестве порогового значения коэффициента локализации величину 
1,25 [1]. Таким образом, вид экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» имеет самый высокий коэффициент локализации, превышаю-
щий пороговое значение для определения кластера, что подтверждает получен-
ные ранее результаты. Стоит отметить, что Пермский край попал в группу с 
наибольшим коэффициентом кластеризации по Разделу D  (Производство об-
рабатывающей отрасли). 
Основные виды экономической деятельности были разбиты по группам в 
зависимости от размера кластера и коэффициента кластеризации и представле-
ны в табл. 4. В качестве показателя «размер кластера» выступает численность 
занятых по данному виду экономической деятельности, а «вес кластера» – это 
доля занятых по данному виду экономической деятельности относительно всех 
занятых. 
 
Таблица 4  
Матрица коэффициентов локализации по отраслям  






















1. Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, гостиницы и ре-
стораны. 
2. Транспорт и связь. 
3. Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг. 
4. Образование. 
1. Сельское и лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство. 










1. Добыча полезных ископаемых. 
2. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 
3. Финансовая деятельность. 
4. Государственное управление. 
и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование. 
5. Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг. 
 
Источник: составлено авторами 
 
В Пермском крае нет видов деятельности, которые, имея небольшой раз-
мер, показывали бы высокий коэффициент локализации. И наоборот, для неко-
торых крупных по размеру отраслей характерно наличие невысокого коэффи-
циента локализации. Самый высокий коэффициент локализации в Пермском 
 
 








крае оказался у отрасли «Обрабатывающие производства». Для определения, 
какие именно направления данной отрасли являются наиболее локализованны-
ми, был рассчитан показатель k, как отношение удельных весов подразделов 
отдельного региона к удельным весам этого же подраздела для России в целом 
(табл. 5).  
 
 
Таблица 5  
Коэффициенты локализации по подразделам,  
показавшим наилучшие результаты 
Подраздел 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Подраздел DB 
 
3,97 5,44 5,53 4,03 5,88 6,15 5,38 7,73 
Подраздел DD 
 
3,99 5,23 3,73 2,86 4,48 5,34 4,38 4,47 
Подраздел DG 
 
5,08 5,42 5,45 5,59 4,91 5,17 4,86 4,84 
Источник: составлено авторами 
 
Самые высокие показатели локализации в период с 2005 по 2012 гг. име-
ют следующие подразделы: 
1. Подраздел DG «Химическое производство»; 
2. Подраздел DD «Обработка древесины и производство изделий из 
дерева»; 
3. Подраздел DB «Текстильное и швейное производство». 
Наличие конкурентных преимуществ по данным и другим отраслям поз-
воляет Пермскому краю привлекать дополнительные инвестиции в регион. Так 
в инвестиционном паспорте Пермского края указано, что отраслями специали-
зации края являются химическая и нефтехимическая промышленность, что и 
подтвердило исследование авторов. 
Таким образом, химическая промышленность в Пермском крае является 
перспективным направлением для образования кластера предприятий. Общая 
схема кластера химической промышленности представлена на рисунке. 
Данная схема может подойти практически для любого промышленного 
кластера. Рассмотрим ее более подробно на примере кластера химической про-
мышленности Пермского края. 
Ядро кластера: предприятия химической и нефтехимической промыш-
ленности, например, АО «ГАЛОГЕН», ПАО «МЕТАФРАКС», ПАО «УРАЛ-
КАЛИЙ» и другие. 
Обслуживающие объекты: предприятия, входящие в кластер, занимают-
ся обслуживанием деятельности основных предприятий, например, отдельные 
торговые дома, бухгалтерия, вынесенная на аутсорсинг, отдельные строитель-
ные и транспортные предприятия. 
Вспомогательные объекты: предприятия, входящие в кластер, деятель-
ность которых не связана непосредственно с производством, но которые ока-
зывают различные услуги по поддержанию функционирования основных пред-
 
 








приятий, например, отдельные юридические компании, союз промышленников 
и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». 
Дополняющие объекты: химико-технологический факультет Пермского 
национального исследовательского политехнического университета и химиче-
ский факультет Пермского государственного национального исследовательско-
го университета, которые имеют собственные лаборатории и проводят иссле-
дования, Пермский химико-технологический техникум, Соликамский горно-
химический техникум и другие образовательные учреждения. 
Органы государственной власти в регионе и органы местного само-
управления: Региональный фонд развития промышленности Пермского края, 
Пермская торгово-промышленная палата и другие государственные органы. 
 
 




В работе проведено комплексное исследование Пермского края на нали-
чие специализации по отдельным видам и подвидам экономической деятельно-
сти. В результате было выявлено, что Пермский край специализируется на об-
рабатывающем производстве, в том числе на таком виде деятельности, как хи-
мическая промышленность.  
Подобный анализ может использоваться на уровне регионов для выявле-
ния конкурентоспособных и перспективных направлений. Так как данное ис-
следование было проведено на основе статистических данных, которые нахо-
дятся в свободном доступе, были ограничения в возможностях детального рас-
смотрения отдельных направлений (подвидов) и отдельных предприятий, по-
тенциальных участников формирующихся кластеров, а также ограничения, 
связанные с отсутствием статистики за последние годы.  
 
 








В Концепции промышленной политики Пермского края до 2020 г. [19] 
отмечено, что необходимо разработать программу развития Химического ком-
плекса. Стоит отметить, что в Пермском крае многократно поднимался вопрос 
о необходимости создания такого кластера, но пока в официальных источниках 
нет данных о его наличии. Предполагается, что его создание повысит эффек-
тивность механизма управления химической отраслью региона.  
Тема развития региональных кластеров впервые была обозначена в Кон-
цепции долгосрочного развития РФ до 2020 г. [20]. Несмотря на то, что Кон-
цепция 2020 РФ была принята в 2008 г., тема кластеров не теряет своей акту-
альности, так за это время на территории Пермского края был официально об-
разован ряд кластеров в областях ракетного двигателестроения, волоконно-
оптических технологий, сельскохозяйственного машиностроения, фармацевти-
ки, композитных материалов [21]. Также в крае обозначился информационно-
коммуникационный кластер [22], но официально такого образования также по-
ка нет, это говорит о том, что кластерная политика имеет в регионе свои пер-
спективы. Все эти кластеры являются инновационными, одна из основных их 
целей – это получение масштабного синергетического эффекта, способствую-
щего увеличению темпов освоения инноваций, расширению рынков сбыта, 
уменьшению издержек производства и повышению конкурентоспособности 
продукции, создаваемой участниками кластера [23].  
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